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lexema. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servino
conceder el n't.iro para. Gijón (Oviedo) nI coman-
dante de Infanteria, con destino en la Zona de reclu-
tamiento de Gijón núm. 43, D. Bernardo Blázquez
Moreno, por cumplir la edad para obtenerlo el dill,
26 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
Señor Capitán general de Aragón.
Heñoresl'reHidente del Consejo Supremo de GU':rra y
Marina, Capitán general de la CUP"~·ta región y
Ordcnador ue pugos de Ch¡c~:a.
,_. 4 ••
}j]xcmo. Sr.: El Rey (<j. D. g.) se ha servido con-
~eder el. retiro para SeyiJla al comandante de Infan·
tería, cnn dei'tino en lu Bubinspccción úe esa región,
D. Antonio Iriarte Doval, por cumplir la ellncl pam
obtenerlo el día IG del actual; disponiendo, n.ll'ro-
pio tiempo, que por fin dél corri~t\te mal'! f'ca dndo
d(l bajn el! elnrma á llue !'ortPJ1I.'(,.c.
D(! riml Ol'(h'u Jo digo lÍ, V, K para f'll conol\i-
micllto y d('m:is efectos, Dir"s p:uurde á y, E. mu·
chos af108. .l\lndrici. Ig de julio d(l H104.
Ll1\AltE~
Señor Capit:\ii g('IH',ral <1(, AndalucIa.
Señores l'rcr::idente del COllS(!jO f:)ll.'.;.>remo de (jUCl'nt
y Marina y Ordenador J,:" pagO!:i de Guerra.
l!:xCi.J.'lo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡;e ha servido
concel1cr el retiro para Barcclona al comauduute ele
lllfunterin, con destino en el regimiento H.eserva de
Calatayud 11úm. 111, D. Julián Yuste Blázquez, por
haber cumplido la ed~d para obtenerlo el dia 12 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y fines consiguiont-cR. Dios guarde á V. K
ruuchos años. :Madrid 13 de julio de 1904,
LINARE\o1
.JueVlY~ 34 julio HIO..¡Año XVIl.-l'{ú;.ü. 1[')4
J..r.."<ARES
--e>9C-..
Reñor Capitán general de '{alencia.
Señores Pret:!idente del Consejo Bupremo de Guerra
y Marina y Ordenador de pagos do Guerra.
=
PARTE OFICIAL
REALES Ó1.tDE1<fES
Excmo. Sr.: El Hoy (<j. D. g.) se ha servido con-
cedo)r el retiro para Alicante al teniC'nto coronel de
Infantería, con tle:;tino en la Zona de reclutamiento
de Sal1ta Cruz de Tenerife, D. Vicente Quereda Gar~
cía, por haber cumplido la edad para Qhtel~()rl(j el
día 9 del actual; disponiendo, al pruplo tiempo, que
por fin del corriente mcf.l bOa dado de baja en el
arma á que perteneec.
De real. orden lo dig() lÍo V. lC. para su COl1oei.
miento y dmnús eIr:(~tOB. nio~ gU!tr([lI ti. V. K mu·
chos años. Mar1J'idW de julio de 1901.
LINA1<R~
Beüor Capit:in general de lar:; ifllas CltDII.:::iIR•
Señores P.resic1~nte del C;:"tlAejo Supremo de Guerra
y Manna; fvapitim general de la tercera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN ¡"lE :nrFANTERÍA
lml'llWS
Exemo. Hr.: El Hoy (l!. D. g.) se ha Hervido
conccller el rotirn pum Urihue1a (Alicantp) al. teniente
coronel de Infantería (h:. K), D..Jaan Blll.SCO More-
no, l1f,'eto al regimilmü¡ l:.r'spnu de ()rihuela 11. 0 7t.i,
por cumplIr h cda,1 ]'!i!':t Obtt"'llOrln el clia 21) del ac-
tual; c1ispollienllo, al propio tiempo, que pur fin
elel corriente meH ~;ea dado de baja eU e1 arma á que
pertenece.
De real orden lo dig:o ú V. E. pam su eOllocimien-
to y demús efectos. Dios guarele Ú V. E. muchos
años. Maclrid.13 de julio ele l!:10·1.
,.
~ demú¡:; eh~cta~. Dios guarue á V. :K muchos año;:;. l\hürill
. 13 de julio ll3 1\.104.
14 julio 1904 D. O. nñm. 154
LINARES
SECCIÓN DE CA:BALLEItÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha "ervillo conceder el
retiro para Palencia al con~anclante el"l regimiento Reser'l"a
deCaunl10ría de Pnlencia lll'UU, 14, D.1'IIanuel Rodríguez PérEz,
por haber cumpliao In cda::l para obtenerlo el día 10 c1el
actual; di~ponienc1o,al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mcs sc:\ dado de baja en el arma :i. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y de-
más efectos. Dios gmu-de aV. E. muchos años. :Mndrid 13
de julio de 1904.
- .-
Seüor Capitán gellcral ele Castilla la Kl1eva.
Señores PreRiclente llel Consejo Supremo ele Guerra y ~larina,
Oapitlin general do la octava región}' Ordenauor de pagos
de Guerra.
110
LINARES
LINAREfl
lexcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Relgua (HueflCa) al capitán de Infanterfa, con des-
tino en el regimiento Reserva de Huesca núm. 103, D. José
.Manau Sierra, por cumplir lIt eelad para obtenerlo el día 30
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriGl1~e mes sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De rt:al orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dri<l13 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PC);: :iin del corriente mes l'ea dado ele baja f'll el arma;.i. quo
lJert.t'llcce.
De real orden lo digo á V. l!j. para su conocimiento y fi-
nrs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~In.­
dritl13 de julio dc 1904.
Señor C&pitan general de Aragón.
~eñ'JreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~[arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán gener:U. de Castilla la Vieja.
Señores Presic1ente elel Conl'ejo Hupremo de Guerra y Marilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ell-tey (q. D. g.) se ha servido conceder el
l'efu.'o para Alba.cete nI capiMn de Infantería, con destino en
el regimiento ReBcrva de Albacete núm. 105, D. Alberto 80-
ria.!10 Cañada, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 6 del actual; disponiendo, nI propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado ele baja cn el arma. á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mt'ls efp-ctos. Dios gllard~ :l. V. E. muchos uñoso Madrid
18 de julio de 1904.
LINARES
JGxcmo. ~r.: ElI~ey (q. n. g.) ¡;e htt fótJryidu concollÜI" d
retiro para b Coruña al cavitán del regimiento CazndorcB lle
Galicia, 25.0 de UnhallerÜl, D. Juan Trigoni Herrero, por cum·
plir la edad para obtenerlo el ÜÚL 15 del actual; disponiellll(),
ni propio tiempo, q1:lO por fin del corriente mes sea dado de
baja en el arma ft que pertenece.
De real orden lo digo 1\. V..K para su conoeimilmto y d,~.
más efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mach'ill
13 ue julio de 1904.
~p{íor Capitiu general de Valencia.
8e)¡01'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagaR d9 Guerra.
LINARES
Señor Capitán general uc Galieia.
Señores Presidente del Consejo Hupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hIt Rervido concec.1er el
rCLil'O para Badajoz al primer teniente de Infantería (E. n..)
D. Francisco Vanees Benavente, afecto al regimiento Infan·
tería Reserva de Badajoz núm. 62, por cumplir la edad para
olJtenerlo el día 27 del corriente; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del mes actual sea dado de baja en el arma á
quP. pertenece. '
De real orden lo digo n V. :K para BU conocimiento y uc-
mús efectog. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
U\ de julio de 1904.
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) Re ha servido conceder el
retiro pttra Cácercs al capitán (E. R.), afecto al regimiento de
Caballería Rei4erva de 13arl:t:joz nÚm. 2, D. Juan Rodrígm;z
Morales, por eumplir la celad para obtenerlo el día 23 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de haja en el arma a que pertenece.
))e real orden lo digo á V. .K para su conocimiento y dc·
más efectos. Dios guarcle lÍo V. K muchos años. Madrid 13
de julio de 1901.
LINARES
J,0iíor Capitán generar de Cnstilla la Nueva.
H~'üoreR Pl'e"idente del Gonflejo Supremo de Guerra y :Murina
y Ordenatlor de pagos de Guerra.
.
SeÍlOr Capitán general de Gastilla la Nueva.
Señom:¡ Prcf:irleute del Con¡;ojo SupreIllo de Guerra y Marina
y Ol'llelllldor de pagos de Guerra .
-~-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el músico de
Sl'gunda clase del regi~ientoInfanteria de Vad l~s .núm. ?O,
Isidoro San Antonio Rlesgo, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen
concederle el retiro para Vigo (Pontevedra) y disponer que
came ~,aja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
neco.
Da lUü {>~Ilvll () ili60 ~ '. j.~~ra su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conoe<1er
el retiro para eflta corte, al teniente vicario de segunda cla.Re
del Clero Cast.rcnsc, con deRtino en la primera }·egión, D. José
Masílie .valenznc!a, por cum plir la edad para obtenerlo el (11n
19 del Dles actual; di~poniendo, al propio tiempo, que por 11n
del mi,sIllo mes sea dado de baja en el cuerpo á que portenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
D. O. nñm. 154 14 julio 19ó4. 11..
máR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid 13
de juli~ lÍle 1904.
LINARES
Señor Provicndo general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos .de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceuer el
retiro para esta corte al guardia de ese real Cuerpo, capitán
para los citados efectos, D. Víctor Molina Cortijo, por cumplir
la edad para obtenerlo el día 28 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del ~ismo mes sea dado de ba-
ja en el cuerpo aque pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1904.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
AJDIAMENTü y MUNICIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) ha tenic10á hien disponrr
que los sargentoE' de la tercera sección de la Escuela Central
de Tiro usen el sable modo 1879, y quc ¡os demás individuos
de tropa de la misma sección men el machete ruod. 1881, á
cuyo fin se extracrán las armas de dichas clases que sean ne-
cesarias del Parque de Artilleria de esta corte, el que llevará
á la expresada sección la cuenta corresponcliente en la mis-
ma forma que á los demás cuerpos que le están afectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1904:.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nuevft.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto importante 6.473 pesetas, formulado por la
Junta facultativa del Parque ue Artillería ue Cartagena, para
el transporte hasta el pie de RUS emplazamientos en la bate-
ría de la avanzada del castillo de San Julián de la misma, de
4 O. H. S. de 21 cm. con sus montajes, accesorios yproyec-
tiles correspondientes; siendo el citado presupuesto con cargo
al crédito extraordinario conceclido por ley de 14 de marzo
último (C. L. núm. 4U).
De roul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1904.
LINA1U!lS
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar
Pirotecnia militar de Sevi-
na pam. la construcción de elementos y material para C. Ac
7,5 cm. T. r. modo 1896, cargándose las 5.968 llesetas qU!
importa, al crédito extraordinario concedido por ley de H: d:
marzo último (C~ L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )Í
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .,afios•., Ma.~
dríd 12 de julio de 1904.
Señor Capitan general do Andalucia.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
RETffiOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Logroño al coronel director del Parque de Artille-
ría de Barceloua D. Benigno Aznar y CarbaJo, por cumplir la
edad para obtenerlo el día 15 del actual; disponiendo; al pro...
pio tiempo, que por fi.n del mismo mes sea dado de baja en el
arma ü. que pertenece.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 d0 julio de 1904. -
Señor Capitán general de Catalufia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador .de. pa-
gos de Guarra.
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido A ,bien d)fJPO-
ner se manifieste i~ V. E. la satisfacción con que. ha visto el
buen ef'tado en que las fuerzas de lUll cOIpandancias de Mála-
ga y Almería, c1el16.o tercio de ese cuerpo, conservan el ar-
mamento que tienen á cargo, según se ha demostrado por
la última revista que han sufrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento·y de-
roáE! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1904.
LIN.ARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
SECCI6~T DE n:fGENIEB.OS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei'ptimer te.
niente de Ingenieros D. Román Ingunza Lima, con destino en
el batallón de Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien con.
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Maria del
Rosario Muñiz Cnstaños, una vez que se han llenado 1M for-'
malidadoB prevenidns en el real decreto de 27 de dieiembredo
1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
euero de. 1902 (C. L. núm. 28).
De renol orden lo digo á V. E.·l>al'lt su eonocimiento' y
demas erectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 13 de julio de 1904.
·LINARU·
Seño!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
14 julio 100&
REEMPLAZO
'Excmo. ~r.: En virtud de 10 dispuesto en la. real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
·10 llOlicitado por el capitán de Ingenieros, con destino en la
Comisión liquidadora del diBúelto batallón de Ferrocarriles
de Cuba, D. Octavio Reixa Puir, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver que pase á. situación de reemplazo, con residencia
en Trujillo (Cáceres), por el termino de un año como plazo
mínimo .
.' De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finel cOIlliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrld 13 de julio de 1904.
'LINABIrlII
.&ñor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ord(lnador de pagos de GUerra.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lÍbien derogar
la real orden de 11 de diciembre de .1867 por la que se prohi-
be á. los gobernadores militares de las plazas de guerra el curo .
sar instancias para proseguir obras comenzadas fraudulenta·
mente en las zonas pólémicas de dichas plazas. En lo sucesivo
los gobernadores militares harán suspender todo trabajo en
dichas obras, e~ cuanto tengan conocimiento de ellas, y darán
cuenta de lo que ocurra á lbs Capitanes generales de los dis-
tritos, para que por su conducto llegue á conocimiento de es-
te Ministerio y so dicte la resolución que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demiiSefeéfos. Dios guarde á V.E.muchos años. Madrid
13 de julio de '1904.
LINARJlB
Soño~ Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y (;lanarias y Comandantes generales de Ceuta y
Melill~.
-.-
SECCIÓN DE .ADMINISTRACIÓN KILITAR
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio' en 27 de mayo último, promovída por el auxi-
liar de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Administración
Militar·D. Vicente Fernández Serna, en súplica de que le sean
reconocidos de abono para derechos pasivos 13 años y 29 dias
que Ilirvió en la Intendencia militar de Burgos con el carác-
ter de escribi~nteeventual, con anterioridad á la creación del
ouerpo á que pertenece, el Rey (q. D. g.) se ha dignado re-
solver que el interesado se atenga á lo dispuesto en la real or-
den de 14 de julio de 1897 (D. O. núm. 156), por cuya sobe-
rana disposición &e desestima idéntica petición de dicho auxi·
liar de conformidad con el dictamen del Consejo Supremo de
Guerra,,! Marina de 28 de junio d~ 1897.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erecias. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1904:.
Safio! Orden~orde.~08 .ae.Guerra.
-1>. o. n\Ú1l. 154
Il'DEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha flervido aprobar la
relación importante 220 pesetas, que remitió V. E. aeste
Ministerio en 13 de junio próximo pasado, por gastos de
transporte ocasionados al personal de la Comandancia gene-
ral de Ingenieros de esa región, con motivo de las visitas he-
chas durante el mes de mayo último á las obrae en construc-
ción del fuerte de San Julián de Ramis de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fines
consiguieJ?tes. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
12 de julio de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ole
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est~
Ministerio en 21 de junio próximo pasado, promovida por el
cabo de la Guardia Civil de la comandancia de Barcelona
Augel Vázquez Varela, en súplica de que se declare indemni·
zuble la comisión que desempeñó en abril último, acompa-
ñado de dos guardins, conduciendo á la penitenciaría militar
de Mahón á varios corrigendos destinados á la misma, el Rey .
(q. D. g.) se ha servido otorgar al recurrente y á los dos guar-
dias que le acompañaron en la comisión de referencia el plus
diario de una peseta, durante los seis díus del expresado mes
de abril invertidos en aquélla, en analogía con lo prevenido
en el arto 4.° del real decreto del Ministerio de la Goberna-
ción de 2 de enero de 1883, para los individuos de la Guardia
Civil en la conducción de prcsos civiles por ferrocarril; de-
biendo ser practicada la reclamación y abono con nplieación
al capitulo 25, arto 2.0 del presupuesto vigente del Ministerio
de la Gobernación.
De real orden lo digo á V. E. para St~ conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12
de julio de 1904.
LINAREB .
Señor Capitán general de Catnluña.
Señor Ordenador de 'psgos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 13
de junio próximo pasado, conferidas en los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo últimos, al personal compren-
dido en la relación que acontinuación se imorta, que comien.
za con D. Juan Ros Datlle y conclu.}·e con D. Pablo María Si-
char, declarándolas indemnizables con los beneficios que se-
ñalan los articIDOB del reglamento que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añes. Ma-
drid 12 de julio de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
>- ~g ~.S;; "ECHA 1:ll¡;s~g PUNTO
't:lQl~"" ........ ~~=Q~ "4
::1.<> Q.~ en que prlDcipla en que termina l'Clalel. NOJmRES ¡::l.¡:: .... CP delu donde tuvo lugar Comilión conferida Observacionesuerpol 5:1ll (D-~~ea residencia la comisión Dia' !les IAiio Di& Hea Aíio: ;.~~. =. I --------1-MES DE ENERO
•r. de plaza. ...•.. l.er teniente• D. Juan Ros Bat11e ........... 10 :Monjuich .•• l\Ionjuich .••••. Desartillado .de baterías ••.•. 25 enero. H104 26 enero. l(l04I 2
~ 1I El mismo .•••...• , •..•••••••. 10 I<lem ..•..•• Idem .••..•••.. Idem •••.•••••.•••••••.•••• 29lidem. 1004 » » » 2 Co~tinúa.
l Albuera .••••.• T. coronel... D. Atau1fo Ayal& López •••.••. 10y 11 Lérlda ..•... Pobla de Segur y
Espluga ...•. Juez instructor........... '" 31 ídem.. 1904 » ~ » 1¡Continúa.
l •••• •••••••••••
2." teniente. » Pablo Galofré Ferráll••••••• 10y 11 Idem........ Idem ••..•..••• Secretario.................. 31 ídem. 1904 :11 :11 » 1 Idem.
MES DE FEBRERO !
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Espluga ••.•. Juez instructor .•••••••••••• 31lídem. 1904 11 ídem. l(l04 11
íd..•••.••...••. 2.° teniente. :11 Pablo Galofré Ferrán ...... 10y 11 Ide'm .•.•••• Idem ••...••.•• Secret/lrio..•.•.......•..•.. 31 ídem.. 1904 11 ídem. 1904 11
59 ••••••••.•.••• Capitán •.••• :11 Leand1'o Osario Buixens••.. 10y 11 Barcelon:l. .•• Villanueva•..•. Vocal en un cODlJejo de guerra 4jfebro. 1!)04 5 ídem. 19041 2
................ Otro........ l> Eduardo Lagunilla Solórzano 10y 11 Idem........ Idem •.•.••.••• Idem....•....•••......•.... , 4 ídem . 1904 5 ídem. 1904 2
MES DE MARZO
ión Militnr •••.• C.o guerrll•.• D. Ignacio Méndez Alzola ••••• 10y 11 Barcelona'.•. ñI1tnresa ..•.... Vieitar los sel·vicios •..•..... 16 mar~o 1904 23 mllrll:O 1904 8
:MES DE ABRIL
I Mérida........ l,er teniente. D. Fernando Calvo Herrera .•. 24 Manresa ..•. Barcelona•••••• Cobrar libramientoll •••.•••• 1.0 abl·ll•• 1904 4 aQril •• 1904 ~
l) J El mismo ...•...••.•••••••••. 2~ Idem........ Idem ••••••..•. Idem •...••.•.••.•.•.•••••• 28 ídem. 1¡¡¡j4 » J J 3 Continúa.
i Barcelona .••.•• l.er teniente. D. José Fernández Bosch...... 24 Barcelona .•. Lluchmayor•••. Conducl r caudales ..•.•.•.•• 1.o!ídem. 1\)04 6 abl'il.. 1904 [,
rasa ...................... Capitán••••• » Manuel Jiménez Marin••.•• 24 Tal'l'asa•..•. Barcelona ..••.. Cobrar lIbl'amlentoB •••••••. 1. u ídem. 1904 ~ ldem. 19·04 4,
:11 . J El mismo •.•.•.•.•.•.• ; ••••• ·24 Idem .•••.•. Idem •••••••••• Idem .•..••••.••••••.••••.•
"11d·m. 1904 » J ¡, 2 ConUnóa.I Alba de Tormes. l.cr teniente. D. Cirllo Fernández Simón .••• 24 Barcelona•.. Inca•..•.•.•.•. Oonducir caudales•.••.•...• 9 í e . 11>04 16 abril•. 1904 8
Estella •.•••••.•• Otro •••••••• » José Onn¡bia Flores........ 24 Idem........ Archena •...... A conducir baftist8s ......... 18 ídem. 1904 26 ldem. 1904 14
BMontafia•.••••• Otro ........ » EnrIque Amador Asin...... 10 y11 Idem •••••.• Tarrasa, Torelló
y Maullen •••. Juez instructor ............. 27¡marzo 1904 2 ídem. 1904 2
........................... Sargento•••• Benito Heras Cortada•.••••.•. 22 Idem •••.••• Idem •••..•.••• Secretario .••.•..•••••.•.••• 27 ídem. ·1984 2ldem. 1904 2
l Mllt11orÓ ........ Capitán•.••• D. Vicente Llivina Fernández.• 10 1 11 Idem .•••••. Begos 1 Viena.. Juez IDstructol' .•.•••••••••. 22 abril.. 1(l04 » » , . 9 Continóa•
Luchana, 28..... Cll.bo ••• ·•••• Luis Salvador Martí.......... 22 Idem........ ldem .•••••.••. Secretario .••••••.••••.••.•. 22 ídem. 1904 ~ » :11 \) ldem.
MES DE MAYO
"
>rGeneral....... Gral. brigada D. Alfonso López Días .••••••• 10yll Barcelona .•. R.............( ¡"mayo, 1904 24 maya. 1904 2lctlval.......... OapItán..... ') Joaquín AyguaviveB León •• 10:y 11 Idem... ~ •••• Idem . • • • • • • • •• Comisión de remonta para ge· 28 íuem • 1904 24 ídem. 1904 2
. M•.•..•.•••••• Otro........ ID Emilio Araujo............. 10 Y11 Idem........ Idem • •• • • • • • • • nerales • • . • • . • • • . . • • • . • •• 23 ídem. 1904 24 ídem. 11104 2
Mil'itar •.•.•••.• Veterinario.. » Pedro Banz•••.••.••.•••••• 10yll Idem......·•• Idem.......... '23 ídem. 1904 24 ídem. 190i 2
ión Militar......· Oficial 8.°.•. » Baltasar,Ramírez Senderos. 10y 11 Idem......... Seo-U rgel ••.•••.. Pagador interino de lD8 8ervF
. . cios .....•••...••••.••••. 6 abril•. 1904 > J > . 31 Contináa•
ital' .••.••••...• Méd.omaYGr. > Antonio Salv"t Martín ••••• 10 1 11 Idem......... Vallcebre ••...• Reconocimientos facultativos " mayo. 1904 ,8 m"YQ· lDOil ~
................ Otro 1.0• •.•• 1I Agustín Palomino y DialFlor 10y 11 Idem ........ Idem ..•••....• Idem •.••••.••..•.••..••••... ~ 1d,8m • 1904 8 ídem. 1904 4
:11 » Elllliemo •••••••••••••••.••• 10111 Idem ••••••• San Baudilio del
. . Llobregat •••• Idem •••.•••••.••..••••••.•• 28 ídem. i:904 ~8 ídem.
•..·1
1
¡tar.............. lIéd.o may:or D. Martín Vislé Márquea...... 10 Y 11 Idem ....... Hanreea....... Idem ••••••• ti .........~ ••••• 19 ídem. :1904 19 ídem. 1904 1
............... Otro ......... J Juan RistoICanll1as .•••••. 10y 11 ldem ••••••• Idem •.•.•••••• Idem •••.•••••••••••••••• ',' 111 ídem • 1904 19 ídem. 1904 1
'H"" .... ;'1" Oko1.0" ... »'tancis~F"GáüdeaYlctoriQ10111 Ide..... 11' Idem •••.~ ...... Idea¡ ••••• 11 .... _............ U Jdem; lVVt 1i 1<1om, lUQj 1
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1\Continúa.
1 Tdem.
1 Id9m.
6
3
2
2
7lContinÓ8.
1
Ó
Ií
.2.
&
2
6
II
2 Contil''lúa.
4
1 Conthllúa.
6
1 Co~tinO·:8•
4,
Ó
2¡CO::l.tinúa.
~ GlIntinúa.
4
Ü
5
\J
1.0
3
8
3
3
3
3
13
22
22
2\Continúa.2l Idem•2 Idam.
) ¡
»
»
»
1904
1904
1!104
1004
1904
1904
190~
190,11
1004
24Ima)'0.
24 ldeUl .
21 ídem.
?4 ídem.
24 ldem .) »
) )
) »
10 mayo
14 ídem.
13 ídem.
13 ídem.
" »
1904
1904
]904
11104
1904
1904
1!l04
1904
1904
1!l04
1904
1904
1004
23 ídem.
23 ídem.
3 ídem.
3 ídem.
3 ídem.
31 idl'm .
31 ídem.
31 ídem.
6 ídem.
12 ídem.
]2 ldem .
'1l! ldem.
25 ídem.
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l:l,Q o: "" '" a que pr1ncIJlf~ I en qUlI termine. ..~~i ~ . de I~ donde ~uvo lugar ComialóIl CO¡¡f~4a.: r .. .... '. . .. '. .' g
~ !~~ residencia la comisión . ., . Dia1 ~fA. I Añ,. T>l...1 Mes I Año ~
: 1:17 '!' . 1
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&.ni~d.Militar •• ' .....•....IMédico 1.° .. [D. Frane1s90 lt~rralde López .•
J!!3enlolos •••....•.••..•... Coronel. .•.. { • Joaquín Bnr.aquer y Puig .. 10y 11 Barcelona IS. Blludilio ..... Reconoeimit>nto facultativo .. 128 l:OOyo. 1901 ?-8 mllyo.119(H11 y 18 ldem '" Ripoll, Rivlis y . l' I
u ". Puigeerdá.... Estudio de un ferrocarril.... 12 íd.em. 1904 ~I{j idem. 1904
,\4.)m ... " ........•.....•.• IT. Coronel.. • LUlS Sánchez de la Campa .. 10 Y11 Gerona ...•. Figneras, Olot y I
Hostlllrich .. , Revista semestral de edificios. 21 ídem. 1904 26 ídem. 1~04;
'r. J .» El mismo 10 Y11 Idero Tslas Meuas I.:.econocer los aijibes "1 1 28 ídem. 1904 2!l M·em. 19041~gen1t)¡'os ..•.......•..•... Capitán•..•. D.FedericoTorrenteYillacampa 10 y 11 Lérida TarragonayReulll Revista sernestrfil de edificios. f 1\J ídem. lIJ04 24¡!dem •. 1904
f..va ..de l\1ataró.......•..... Otro .. , ) José Lllgo Gllrcía.......... 24 Mataró ..•.. Barcelonfl · 2 ídem. ]1'04 3¡f.dem .11!l04
.<·)na de ídem Otro ...•.... '.) Antonio Huertas Moleros... 24 Idem ...•... Idem......... 2 íuem. 1!,04 7 í<1em 1904
Eva. deOntoria Otro ~ Enrique Dulanto González .. 24 Villanueva .. ldem..... ....• 29 abdl.. 1904 il W3m. 1!l04
~ ,. Ei mismo '" ·24 Idem lclero.......... 30 mayo. 1904 » » »~ona de Villafranea Capitán D. Antonio de Quirós Esbl'i.... 24 VilIafranca .. Tdem.......... 1.0 ídem. 1!J04 4 mayo. :1)04
» »El mismo......... .••......•. 24 ldem .•..... Iuem.......... 31 ídem. 1904 » ». ~
:'Zona de Manresa ......•.... Capitán D. Ciriaco Boix Alafnlla...... 24 :iVfanresll. ldem.......... 1.0 ídem. 1904 () ~yo .. 1~04
ldem Oho ) Angei Novoa Rodríguez.... 24 Idem ldem C b rb . t 31 ídem. 1\)04 • » » '
.·Rva. El Bi'uch Otro »José Oarpintier Anurés..... 24 Idem lclem ' orar 1 rllmlenOR 1.0 ídem. 1904 4 muyo. 1904'
Bón. Caz. de l\Iéridll. '" l.er teniente. ) Fernando' Calvo Herrera.... 24 l<lem .•... " Idem........... 17 ídem . 1!l0! 21 üttlID. 1904
» »El mismo................... 24 1(lem Idero........... 30 ídem. 1!J04 » " »
.:'Zona de Tarrasa .•...•...... Capitán..... D. Manuel Jiménez Marfn .••. 24 Tarrasa ldem....... .•.. 29 abril .. 1\.104 3 Il!.ayo. Hl04'·
." »El mismo... . 24 Idem ldeDl.......... 31 mayo. 1004 ,. » » 1
Reg. Illf.~ de Asia, 56.·•.••.. l,er teniente. D. Mariano Tejero Gareía..... 24 Figueras ..•. Gerona........ S ídem. 1904 6 m:l.Yo. 1904
C. L. Cuerpos de Filipinas Otro........ ) Pablo González Evrea. 24 Reús Tarragona...... 2rJ ídem. 190!! 31 ldem. 1!J04¡
Id. íd. de la Intendencia de íd. Oficial 2.°... • Franci~co Monguío Vives. 24 Tortosl\ ldem........... 27. ídem. )\J04 31 í<'..em. Hl04
1Bón. Caz. de Alba de Tormes l.er teniente. ) Cecilia Fernández Simón... 24 Barcelona Tnca Conducir caudales.......... 1-1 ídem. 1.\)04 22 ídem. l!104
r(.0 reg. Zapadores Minadcres Capitán ,Ildefonso Gual y Arques... 24 Idero ..•.... j.lrJIC/l·ca ..•.•.. Idpm reclutas............... 14 úlem. 1904 2;~ ü!ero. 1904,
{'.eg. lnf.BdeLuchana ....... Otro J Ricardo Garcla Alpnente ... 10y 11 Tarragonn... Reus Vocai de un COllBlljO guerra.. 22 úlum. 1904 24 ídem. 1904
!doro ' .........•....... Otro........ »Casimiro Bcdoluci Anido•.. 10 Y11 Tdem ••.•... ldem Suplente de un ídem íU.. . . .. 22 ídem. 1\J04 24 ~d('m. 1904,
Idem de Almansa 1.er teniente. ) Federico Adalid Villegas... 24 rdem .•..... Tortosa .....•.. ConducIr caudales.....••.... 1. 0 ídem. 1\)04 3 ldem. 1904.
ldem Capitán..... »José GarcLa Sánchez•....... 10 Y11 ldero f'Valls ' .•. Practicar dlligencil\8 de dcfen·
. sor .............•....... , 10 ídem 11J04 12 ídem. 1:904
ldem " . " 1.er teniente. 1> Manuel Manuol Ballester 10 Y11 ldem ••..... .Amposta Juez instructor , . . . . •. 24 ídem. 1!J04 26-. ídem. 1!l04,
Zona de 'rarragonll Capitán..... » mas Soler Peiró 10 Y11 ldem •....•. IRenll Vocal de un consejo guerra.. 22 ídem. 1904 24 íd'~m . ¡1904
Reg. Cab.Bde 'retnán Otro........ » Luis Rodrl¡zuez Mancada 10 Y1] Barcelona Madrid Concurso lúpico • . . . • . . . • • . . 11 ídem. 1!l01 ~3 ldem .. 1904
Idem '" l.er teniente. » Hdcfonso Estévez M/lrtínez.. 10 y 11 Idem Iclem Idem....................... 2 ídem. 1!l04 23 íclem. ]904
ldem " 2.0 ídem. . .. ) Mtmo Aparicio Aizpúrua 10 Y11 Tdem , ldem T.dero............ •. . 2 ídem. l!104 23 ldem. 1(104
ldero l.er ídem ) Sebastián Pozas Perea...... 24 Telem .•..•.. Oórdoba ..•.•.. Recepción de potro·;¡........ aO¡ídem. 1!J04 » l) »
ldem 2.0 ídem »Mariano Fraile l-fatesanz... 24 Idl'lll 'Tdero Idllm·...................... aO,ídem. 190·~ » ,. ,.
!dero Veterinario.. ) Bartoloroé Garcfa Valencia. 24 Tdllm Td('m ldem·....................... 30lidem. 1904 ) » ,.
Idem .......•...........•.. Capitán..... »Faustino Noriegn GÓmez 10 Y11 lclero Rena Comisión remont'a para gene-
rales .•...•. ~ .••.. ; •..•..
ldem de Santiago Comandante. ) .Tosé Olona de los ¡;¡antos 10 Y11 ldem .•....• Tdem •....•.... ldem .
ldem Ler teniente. lo Fernando Mundo Mor 10 Y11 rdElm Madrid ......•. Concurso hípirJo ....•.......
Jdem ..........•.•......... Otro ».Arcadio Ramirez González .. 10 Y11 ldem .•..... 1dem......... T¡Jem .
Idem Otro »Salvador Sufiol Mendietn 10 y 11 rdem Idem ldem .
ldem de Trevil'io Otro........ ) Salvador del Campo Dual te. 24 ldem Córdoba .....•. Recepción 'de potros .
ldem Otro........ JI Fernando Aguilar Ponce 21 Idem ldem Idem " ..
ldem : Yeterint\l'io.. ,. José Molada Vázquez.. 24 ldem ldem ldem.~ ..
ldem de l\:Ionttsa l.er teniente. ) José Css&lIova Hernández.. 24 Reus Tarragona..••.• Cobrar- libramientos .......•
ldem •.. " , '" Otro........! Antonio Palau Mufioz 10 Y 11 Tdem " Telem Fiscal en un consejo gnerra..
Idem Otro 2.°..... ) Adolfo Varelll. Toca .•.... " 10 Y 11 Valls ...••.• Telem Jue:z.instructor .
Idem · Sargento Angel Bl'ull Rey'... 22 ldem ldero .....•.... Secl"etario ....•.... '" .
Idem •..•.....•..........•. l.er teniente. D. Enrique Uuueta Cál'denl\!! •• 10 Y11 Reuf\.... •. Ban:el;¡:\ln •••• ,. CO'¡Jcurso hípico ..•••....•.•
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., Hl Y 11 Rells... • .... Barcelona ...... Concurso hfpico ............ 26 ma)'o. 1904 » » » 7 Contimía.
,•. 10 Y 11 ldem.. • .... ldem ........•. ldem ...•.•............•.•. I 25 ídt~m. 1004 ~ ~ 1> 7 ldem.
.. 24 ldem .' , ....• Córdoba .....•. Recepción de potl'os ...•..... :l0IÍll\Jlll. 1904 » _ J » 2 Idem.
.. " 24 [dem. . ..... Idem .......... l<lem ...................... I 30 ídom. 1904 }) ) J 2 Idem.
, . . 24 IdE'm - ....... Idem .......... Idem .•................... , 30 ídem. 1904 » » » 2 [dem•
l. _ 10 Y 11 Villa lll1o,a .. Bal'celoIlIl ...... Inseal de un consejo guerra .. 118 ídem. 1904 20¡mllYo.. 10041 :l
... 10 Y 11 ldAIl' l ....... Iilem .......... ,)1)('70 instructor ............. 18 ídem. 100,1 :lO¡írlem. l!104¡ 3
'" 22 ldel-.1 ...... Id'~m .,. '" .... ~ecl'etario.................. 18 í<1OIl1 '. 1904. 20,Í<lem. 1~¡04,1 3
... 10 Y 11 BRr celana ... \'ich ........... Rrconocel' el ganado ........ ¡Ir, íllelll.. ] 904 17 ídem. HJ04 2
.' . 24 V¡1 Jal1ue,a .. Córdoba ....... Hecepción de potros •••••..•. I28 ídem. 1!10! » :> l> I 4 Continúa.
~do 24 Gr ~rona. .. Idem.......... Id«I11 .............•.•.•.... 20 ídem. HIÜ'! » :.> " 3 Idem.
· . . 24 h lem....... !clen-.. .......... l,lem ...•.....••.•...••••.. I 2!J ídem. 1!l0 1 » » » 3 ldem.
· ., 10 Y 11 ' ¡illnfrnncll.•. f\nrcc\ona ...... Con\;Ul'so hípico .••........ - 26 illtlll. 190,1 l> ) ') 6 !dem.
as. 10)' 11 Vioh. . . . . . .. ldcm .......... I<lein •.•......•..••.....•.. 2G ídem. HiOJ » " ) 6 ldem.
· .. 10 Y 11 Yillanueva .. ldem .......... l<lelO ..•....... , ...•..•.... 2(j ídem. 1904 ») » ~ 6 Idern.
· •. 10 Y l' L Lérida...... Seo el'!!e\. . . . .. Voeal en un consejo guerra, . 8 ídem. ] 90o! 14 muyo '119041 7
.. 10 Y 1 .1 Barcl!lona ... Idem. :-........ I'lcm ...................... !l ídem. I!104 1'.\ ídem. 1!J04! 6
ez. 10 y ,11 Idem ....... Reg"s y Vil!11a. Juezinstructor ............. 22 :lhril.. l'UM 17.írlem. l!lOl, 17
. , . 2f J Idem . " .... lullm .......... Secre!ario ..........•••.•... i 22!úJcm. 1!104 17lidmn. 1!J04¡: 17
,m- ,
... 10 Y 11 Idem ....... Ml\(hid ........ Concurso hípico ............ 11..lnm,o. ""' "!;",,,. "M·l"
'" 10 Léridll ...... Tremp ......... JueziDstl'Uctor ............. il'íd. l!J. ]()O-1 G'Hlpl\l. 1904!¡ 4
. . . 22 [dem ...... , ¡dem ......... , ¡.;eeretal'io ..•.•••..•...•..•. '1"'0'''· 19", 6Id''''. "6l'
• ... J 10 MOlltblanch. Tul'Illgonll....... :.\lnndo interino, Sección mon-
tada ........•.•••...•.... 4jil,.em. 1IJO·1 20 ídem. 1904 17
lez.. 16 RarcE'lona ... Léridp. ........ Defensor ................... 1:1 '.l1em. 1!J04 16 íJem. 1904 4
... 10 Y 11 Idero ....... Idem ySeo Grgol A~E\sorar consejo guerra ••.•• ti ídem. ]1104 16 f<lem. 1!J04 10
. .. 10 Y 1] Iuem ..•.... T:u:ragona ...... l<lenl .•..............•••... 1 Ó ldem. 1004 16 ídem. l!lO-! 2
... 10 Y 11 [dem ....... Manresa. .•..... Idem...................... 20 ídem . 1904 30 ídem. 1904 2
. I
,1 .
Ncrra:RBSClSJIee
'Cnerpos
~(ñ'
-ro
Guardia Civil \2.0 ten!ente .
Idem .••...•.....•......•.. Guardla .. .
Idem oO • .. 12.0 teniente.
r..eemplazo ..•....•...... -.. l.er tenlente.\"J¡ Hilarlo Ornedes HernAn
(¡¡uerpo Jurídico T. auditor j » Ernesto Miró ERplúguez
ldem .••.•..•...•.......... Otro .......• 1 » Pablo ;'daTÍa ~lchar ..•.) »EI mismo .•...•.•...•...
a. ¡l.er teniellte.'lJ'.A'r.tenio Rulan Mtrñoz ..
'Otro > Federico·'ifard1lio B ,1lmori
l~ e;!. Dail.a da Müntesll ... " .~Otro... ~ Audm;¡ 1:9j1!.da .tu ca:yna..
el) (Otro 2.°..... ~ Mnnue\ SlI.\am$ílf l\ Soto
.Yeterina rio.. :.. DOlJting&.Fllch~e:c Durán
~ ¡l.er teniente. )lo .Autonio V:1leo«:1 a Somal
ti) ¡Otro " :) José Riab:J.I Jl¡J l'llmQutes
Q) ,CllhO , Rafael Ol'tiJJ de B, lznlán•..
Veteriu~l'Ív.• D,. José ~tJ;)drígt'~· :>l Gerda .
, l.er tenIente. II José P.¡nhlll Y,iramontes
f.llem <le Numllucla ......•.. ,Otro.......• » Rnmón. Dia~( :¡arela Quev
1
"'eteriDario.. ) Juan Arcal'l Saen .
l.er teniente. ) NIC?láll Tnl" .0 González..
. Otro..... . .. ) !Salas DOl}) fnguez Arenil
:Otro 2.° ..• ,. I Angel G(,r ,zález Sl\l'riá...
Beg. Info" de Navarra ..•.... Capitán.. . .. ) Adolfo S/. .l1cht1z Osr'l'io.
Carabinero!! ....•.......•... Otro ·· 1> EustaIJ.u' io Alf~ro 110lin
Reserva de Mataró Otro........ ) Vicentt , Llivloa Femánd
Beg. [nta de LuchI\Da Cabo .. : Luis S.s.lv adol' Martí .
Oomisiones activas ] .er temente. D. GmlJ armo Delgado Bn!;:
b' Jl'Y .....•••...•.•.
» Lu' ,s Agustín Mllrtínez_
~ Jr .lme Balget Nicolás ...
1> ~redro Sureda Eamis .•.
",®*.. .. I -.~ - -~-(1 ".
Madrid 12 de julio de l!lO!. I,UU.l1.FJi
....
1-6
~,
116 D. O. núm. 154
RETIROS
Excmo. Sr,: El Rey (:1.' O. g.) 8~ ha servido coneeder el
,'eUro pnra Aranjuez (,'l,íadrid), al cOIr.isario de guerra de V'
da~e~ con c1e;¡tiJ~" (ln la Cúmi::;ión liquidadora 00 la Sllhin-
t,!'wJf'ncia J;lilitar de Puerto Rico, D. Pedro Recaj Español,
r m cumplir k. eUlul para obtenerlo el día 13 del actual; dis-
pOlliell'.lo, al propio tiempo, (iue por fin dol mismo mes sea
I.1rdv ~¡:e haja. en el ~ucrp¡) ;\' q ne p\'rtcIlPcp..
D'J 1'P[¡] orden lo <ligo á V. E. pltm. su conocimiento y fines
f';\)J<·iglli'~ntes. Dio~ gnar,.1c:i ,r. E. mucho¡; aflos. :\1adri(1
J;J úe julio d(> UI04.
I..INARE8
¡,eflor (·u.pitáll general de Cllstilla la ::.\ueya.
~ejj'\l'es }':'e<ii<1eDte del CO!:tsejo Supremo de Guerra y ~hrina.
lll:,peetor ¡leueraJ '.le las ('omisiones liquidadorl1s del. Ejér-
cit,.) y ürdena':IOl' de pagos de Guerra.
_.-
~ECCIÓN DE SANID.4.D MILI'l'AR
RETIROS
Excmo. 8r.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
7ret.:ro en 2D del actual~ III veterinario primpro del cunrpo de
"i:"\f'l'inaria ?omitar, con dc!'tino en el 7.° re~ir\li(>nto mouta-
i~o (le ArtillPl'Ül, D. Ignacio Lajusticia Chueca, el· Rey (q. D. g.)
r,~ 11:1 serddo eoncedél'selo para 7,arngoza; diRponiendo que ¡<ea
,h·t.) de baja en el cuerpo á que pertenece rOl' fin del prr::;Cll-
Ir' i.nes.
:i)e r('al 01'11(11} lo digo á V. K para su conocimiento y
¡!,,:\':~g efecto!'!. Dios guarde lI. V. E. muchos años. Madrid
:W ';e julio de 1904.
LiNARES
8"ilOr Capitán general de Aragon.
í':c,lJore¡; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ele Guerra.
-_....------
SECCIÓN DE 3'USTICIA y ASUNTOS ':~m:nA.U:S
LICENCli\§
Excmo. Sr.: En vip.,toll. de la instandn que V. E. cursó 8-
/f'~t.(} Ministerio en Gde febrero último, promovida por el 801-
(J:.1do licenciado, pensionista da la Orden del Mérito Milítar,
·Juan López Iglesias, en 6úplica de que se le concada licencia
por tiempo ilimitado para la Habana (Cuba), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha 6ervido conceder al interesado la licencia que.
oolicita; debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto di~'pone para las clases pasivas que se hallan en este
caso, ot reglamento de In Dirección genera~ de dichas claf5es,
flpl.'Ol..>ado por real orden de 30 de julio de 1900, iusedo en la
lJl~C(!fa de lIIallrU de 5 de agoflto siguiente, y demás disposi-
1.lioIH',s que puedan dictarse por el Ministerio de Hacienda.
De roal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m:í!'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:J él de julio de HI04.
LINARES
HpflOr Capitán general de Galicia.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D ,:lo eUQnila lanes C"brerll viuda del primer teniente de la
e In S er Oa ensa
Guardia Civil D, Pedro Juan Catalú. Velber, yen nombre de
la misma como apoderado D. Benito Valdivielllo y Medina,
en so1icitud de que F.O le n.bonen por la Intendencia militur
de la primera región las dos p¡¡gas de tocns que le fueron con-
cpdidas por real orden dc 4 de enero 'Último (D. O. núm. 3);
y como quiera que euando falleció el c:m!>ante perteneeía :i.
la comanJrmcia dc la (~ullrclia Civil de la provincia de Hl1d-
va, yen tal cOll('rpto 01 abono de laR pagas de tocas debe h:t-
cerRC por la InlcnL1eneil\ dp. la segunc1n region, d Hey (Ine
Dios gual'lle), de conformiJac1 (Jan 10 expuesto por el COnil(~jo
Supremo de GuerJ.'lt y Marina, se ha E/enido desestimar la 1''1-
ferida in,:·aJ~L'in por ll.) P¡w."sler Bl abono tl~ dichas pagas por
la pl'imi'nl ae las cita·la:-:: llllcadollcla:=:, como soHcita el [lpO-
cler:H1u de In. interc.sa.1a.
De real orden lo dü;o a V. E. para sn conocimiento y
demás efoctos. Dios gnflrcle á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio <le 1904.
~eñoJ;'Capitlngenernl de Castilla la Nueva.
Selior Prrüdente do.l Consl'jo Hnpremo de Guerra y Marina.
PE~SIOKES
Excmo. :--:r.: l';n vi:-::tn dc h inf'i::uw::J, promovida por (Joo
ña CO!lsuelo y :n.a Amparo Góme~ Durán, hnérfanas del (:0-
mandante (1() Illfn.nt;(>rí:ll'etirall0 D. .r,,~ú (·h"lneor. ~i.larÜnc;~. Hl
FOlieituil .ln tn:nsmi,.ión dn ]'~'Ill'iÚii; t(~JJiüll!lo 1"11 '~u('uta,p~c
por 1'('al O1'llrll (le 9 r[¡~ 111a,'"U 11(' lSD:3 1'0. c(l]t('{)rlió á ,1lJüa
l~rludgis Dnní.Jl ('¡¡shiil'll1 la pel~¡:.;ión do 1.1~:) p~~.;('ta8 al ni;o,
abonablpR por la Drlf'p:adón tIe Haciellda ,1t.1 Yalcncia y por
otm real orden ell' J.'1 de jl11io de clieho a.!io sn le cOllcedi,') h
honifieacjein de 375 pesetas, también al año, alV'·· . - l····'·
C · 1 -""1' . tI' - .~.ulll)l(lS por :.;.<;aJas ( e L' 1 IlHll:IH, en coneep·o t. e v'· . d' r
el Réy (q. D. g.), de conf.v·, ...uWI. del expresa o :I,ce,
. S 1 ro .J"'ImcIall con lo e.xlme"to "or el Con-se]o uprerno ( (' 1:'
, 1 • ,l"uerra v l\l:trina en 17 de junio próxilllopasa( o. Y" • 1 1 1" ,. d' ,
,.' , .f ('ll \'utUtt t f:\ o tl1Splle::;to en cl rel\l decreto e -l ([;)
..oril de 18!W (C. L. núm. 67), ha tenido ¡\, bien disponM
que desde 1.0 do enero del mismo aí.1o 1899 Ee consigne á la
dtada vinda doñn Ednvi~is j)urán Casta.ñón, por la misma
Delegación do Vnlencia, la referida pensión de 1.125 pesctü8
sin l).umento alguno, previa la corrrspondiente liquidanión,
abollable hasta el 23 de octubre do 19113, en que por fallrci-
mient<> de dicha pensioll¡~tll se transmitirá, por partes igua-
les, el expres.-'ldo beheficio, á sus hijos y del causante doña
Consuelo.y·doña Amparo Gómez Duran, desde el dia siguien-
te ",1 del óbito de su referida madre, ó sea desde el 24 de oc-
. tubre de dicho año 1903, por la repetida Delegación de Ha-
cienda de ValencÍtL, mientr~s permanezcan solteras, yacumu-
lándose la parte de la que pierda sn aptitud legal ~n la quo la
conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo h V. g. para Stl conocimiento y de-
más efectos, Dioa guarde;Í, V. K m Hchos años. Machid
12 de julio de 1904.
LIN.t.UES
Señor CapiMll general de Valencia,
Señor Pre¡<idente del Consejo Supremo de Guerra. y Marintt.
Excmo. "1'.: Bl Rey (q. D. g.), do acuerdo con 10 infor-
mado por el ConFl'.'jll :Supremo de Guerra y :':Larina en 17 del
IDes próximo pa~aJo, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores
M~rtínez Lechuga y entonada D.'\ María Morán Pél'ez, en
.J
.~
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LINARES
LINARES
Señor Director g<'neml de Carabinerofl.
Señore" Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'll. y.Marina.
y Capitanes geuerales de las regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el'..
retiro para los puntos que se indican en la f1iguiente relación,
::i. la clt\l'c Ó individuos de trap!\. de Ca.rabincros c()mprénuido~
en la mi~ma, que comiCl17x't con Ignacio BIas Martín y termi-
11::\ con Fran~iscQ Izquíerdo Santana, por habor cumplillo la
edad para obtenerlo; di¡:;poniendo, al propio tiempo, que por
fin del eorriente meA seau dados de baja en laa comallllaD.-
cius á que pertenecen.
De real ~)l'(len lo digo:í. V. E. para su conocimiento y fi4
nes consiguiente,B. Dios guarde á V, E. muchos años. ,Ma-
drid 13 de julio de 1904.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y:&1a1'Ín&
y CHpitanes generales de la segunda y séptima regkmea.
SECCIÓN Di INSrrRUCCIÓN, 1tECLUTAUIE~TT'
y DIRECOIONES
RE'J'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Málaga al primer teniente, de Carabineros, con.
destino en la comandancia do Zamora, D. Ginés GOQzález
ínlesta por hallar cumplido In. e(laJ para obtellcrlo el día 1.0
del act~rJ; c1iJ'lponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sr,:), duJo de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB añoB. Ma·
drid 13 de julio de 1904.
... -
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del in-
tereBallo por carecer de derecho á lo que solicita, atouién-
11m:p, n. lo resuelto en la real oruen de 13 de diciemlll'e de
1897 (D. O. núm. 274).
De la de S. .31. lo digo :í. V. E. para EU conocimipnt{) 'J
üem::\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ufios. ~íadrid
12 de julio de Ü)04.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán ?;enewl de Ca¡;tilb la ~~le"H.
t\~ñl)x I'resic1cnte del Consejo Supremo de Guerra y ltIluinfi.
Excmo. Sr.: Eu vista del expediente de inutilidad que
remitió V. TI:. á este Ministerio en 12 de agosto último, ins-
tl'uiuo al cabo de (hballcría, licenciado, Gervasio Hernanz Her-
narill:, y resultando comprobado su estado actual de inut.ilidad,
el n.ey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por <'1 Consejo
Snprcmo de Guerra y ~Ial'iua en 14 de junio próximo pasado,
Ee ha servido conceder al interesado el retiro para Ol'ejana
(Segovia), con sujeción ti lo pl'eceptu~doen In. real or<1en de
18 de ~eptil3mbre de 183G, asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá. de 8utisfacél'selo, por la Delcgficióc da
Hacienda de dicho. pmvineia, á partir de J.<' de agostopl'ó"
xiruo.
1 ;::~ r~al orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y l1e-
t m!l~ ef<octos. ¡;¡':;B guarde :l, V. E. muchos años. ::\Iadri.u 13
de julio de 19t:.l 1.
Exerno. Sr.: l~n vista de una inst.'l,ncia quP. (lirigió á est9
]\Jinieterio D. .lose R¡uÍ\QS Ba7;a~a, !:'Ul'gellto licenciado y cn
'.:1. ~¡\fn~Hd:;(~. j;)f() (10 .\ti güar(lin iríülllnlp,H 11:- i\n~G:1.n"rH (l\Iá-
Ja¡tú): (m solicitud <le que Fe le cOJleoda f\l empl\~t> Jn Fe~liJ1do
tenieutl'l de la re::'cl'Va ~mtnib, el He}' (q. D. g.) ¡;c ha scrviclo
4.!l~,;::,tim3.r la potición del intereHauo por carecer de J\~recho
¡\,10 que ~(\liuit!t, una YAr. que el renl dceret{) de 16 de dídem-
1>1'e de 1SUl (C. L. núm. 478) no e:¡ aplicable á los sargentoJ:l
licencütdos absolutos.
])e real orden lo digo á V. E. para. R\1 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E muchos años. Maurid 12
de julio de 1U04:.
Señor Capitán general do "\lldalueia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y l\iari1l3.
Beüor Diroetor gcnerltl de Carahineros.
Señores Pref:lidente del Consejo Snprcmo de Guerra y l\larina
y Capitún general 0.0 la tercera región.
LINAltEB
-.'~~'i!"'..'.
Señor Capitáu general de AuUalucia.
HEl'ln05
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendíflpú~er
que la real orden de 10 de mayo último (D. O. núm. 108),
por la que ~ confirmó el retiro al f;argento de ese cuerpo Mi-
~uel ibáñez Veliz, se entiendo. ampliada en el sentido de que
deberá abona.rse nI interesado juntamente con el haber do re-
tiro de 100 pesetas, que tiene asignado, otras 7,50 pef;etas ai
mes por la pensión vitalicia de una cruz roja del l\lérito Mi-
litar que posee, confirmanuo la real orel,en de 26 de mano
lH'óximo pasado.
De la de S. M. lo di~o á. V..K para flU conocimiento y d~­
mlÍs efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 12
de julio de 1904.
concept{) uc viuda del seguudo matrimonio y huérfana del
primero, respectivamente, 0.01 segundo teniente ue Infante-
. ría (E. R), D. Lucio 1\lor:\.u Sacristán, la pCllsión anual de
470 peRetas, quP. les corresponde según In. ley de 22 de ju-
lio do 1891 (C. L. núm. 278); la cunl pensión se abonad.
:í. las in teresndas por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia. de Cádiz, á pa1't:ii' del 5 de marzó c1E\ 1903, siguiente
día al del óbito del cau~nnte y distribuyéndose la mitad á. la
viuda D.a Dolare;; Martinez Lechng't y la otra mitad á la huér-
fana V.a Maria )[orán Pére.z, que habrá de percibir RU parto
por mano de la persolla;qu0 acreuite 13er su tutor, puesto qU6
es menor, y llÜGntras cónse~'ven su nct.uul e.=-bdo de viuuez y
solter¡t respectivamente, acumulúndo::o la part;¡ de la qlH~
pierda su actitud legal en la qne la COlli;ervc sin ueceshlad do
nuevo seii.al:unicnto.
De real orden lo digo á 'T. TI:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Iadrid 12
de julio de 190J.
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.1'J:XTOS P.UIA DONDE BE I.E:ÍI CONCltDJ: EL JlJlTIIlO
~O~BrLl!S DJ-} y,OS l~T:ERESADOS Empleos
Comaudancias :i que
pertenecen Pueblo l'rovlncl&
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. "n CO'cr"'J O' .'. '" Otro >1 ao.......... .' · 1 b
.el. '. ,-, " cunz ,... • . . • • • •• "1 . H
1
110]'oRa de Duel'O SalalUanea.
Sanü:¡gn. tCr.rreÍlo López ¡Otro 'I~a am,anea :\I'\mol~~de ~ayago.IZllmora.
Gabrir:.l. 'Crespo Yillar " ¡Otro ·ll·"ramlOla .. " 1I:;drid ~ '-' • 1Iadrid
Buen.¿1Y,ent.nra E¡;cr.'ibano Alba..•....... : •..•. Otro N~u: ':a: ...•..... 1;;1'0 .. :::::::::: INaYarr~.JUf' T.' " C' 1 Otro ...•.•..... ~ n\ arra, .
•c. .1'. ernUn(leZ ·ana...................... . . "ro'] ~antafé Grunada.
R - 1 G '1 G . Otro .' ,l. aga..•.•.... , I:'.O'At~¡<: .0111Z:1 ";7. d ar~IIa 't',' ..•. , " '" . Otro' Üerona ...•...... ¡Olot Oerona .
. anllan :1ernan e;r, "''' al' lnez '" . . .• . . . . . . . .. H . a Hecho , IHuesca.~E.gué-l I..orente AnEó , Otro !B·~~:.c' Bilbao Vizcaya.Jo~é ~Ial.donal~o MonteE'inos........•......... ¡otro............• 11, ~Ot'e"'" 'Torreuueva ¡Ciudad Real.r 1 d\f 1 e Otro . • lC"l1 ••••••••• , I;TY~( tro ..er" ,1;e aJo a~rero .•................... Otro·.: lIuelva Huelva l::!~:lelva.
v le ,01' ~'arun Hneue:r..... . .....•......•... Rilb IBilbao . .. . \' Izcavn.
.:lIiguel Hodrigue:r. Bocanegra, ..............•. Otro lB da? ....••...• Oliv~nz~: ~ Badafoz.
Paltlino l:3úncbez Calle Otro B~lbaJoz San Felices de loe
Víctor Trujillo C~ado................••....•. Otro............ 1 ao.......... Gallegos......• Salamanca..
Otro•.•...••.••. Orense ...•...•.. Veig.a del Seijo ... Oren~e.Domingo Veiga Salgado ... , • . • . . • . . . • • . . . • . . A 1 MurcIa
Otro • . Murcia.......... gUI as. .. .. .. .. .]'ran,~.iseo Izquierdo Bantana. . . . .. .. . . • .. . . . . • ••....•.•
----
.. _. L.
~Jadri(l1:ide julio de 190,.1:.
loJxcmo. Sr.: El l{ey (:-1. D. g.) se ba sen'ido conceder
el retiro para Santander r;l capitán de la Comandancia de la
C'nlllrdia Civil de 8all\Y;w:mca D. Vicente Esteban Hijarrubia,
por cumplir la erla~. para obtenerlo el día. 19 del mes actual;
aü;ponipndo, a1lrL'opio tiempo, que por fin del mislUo mes S~~
{lado de baja. en. el cuerpo á que pertenece.
De l'NÚ orden lo digo á V. K para su <:ollocimiento y
fineH cOl1f,ligouientes. Dios guarde á V. l.:. ~nuchos años. 1.b-
dl'id lB de julio de 1904.
Excrao. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido c?neeJer el
retiro para Illán de Yacas (Toledo), al primer tel11eute de la
Comandanci3. de l:t Guardia Civil de Toledo D. Gaspar Salga-
do Búguena, por haber cumplido la edad para obtenerlo el ~a
1
6 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por n
del mismo mcs sea. daclo de baja en el cuerpo a. que ~er~eneeo.
De real orden lo digo á V. K para BU conoCImIento y
finea consiguienw8. Dios guarde á V. E. muchos años. M:3¡-
drid 13 de julio de 1904•.
LINARES
Seüor Dircctor general de, 'la Guardia Civil.
&ñO'.:es Presidente r~el Conf'ejo Supremo de Guerrn y Marina,
I.Clll-'itanes gen~¿raleR de la sexta)' sél)tima regiones y Or-
.Jenador de plJ.gos de Guerra.
LII~AnE8
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seiíores Preoidente del Conscjo Supremo de Guerra y Marina,
Capihin general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
..---<><><>--
Excmo. Sr.: El Rey (rl. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Toledo al primer teniente do la Comandancia
de In. (-.fll:v:din. Ci"il dc Avila D. Camilo LilIo y Torres, por
cumpEr b edad para obtenerlo el día 15 del mes actual; dis-
pOllicJndo, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de ]Jajn en el cuerpo á que pertenece.
De renl orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
:Iille;¡ cOllFii¡!uicutcli. Dios guarde:í. V. E. muchos años. Ma.
llrid U: dn julio d.e 1904.
LINARES
Soüor Dircctor gC'lnera] de la Guardia Civil.
SoüorcFi 1:'rrt'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capij.:\n genoral de la primera región y Ordenador de pa-
go;; 110 Gucrra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicIo conceJer 01
retiro para los puntos que se indican en la'¡;iguiente relación,
á las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil com-
prendidos en la misma, que comienza con Antonio Arias Rniz
y termina con José Torrecilla l\amirez; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mos sean dados de baja en
las eomllndaneias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
eonl'iguientes. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorcs l'reRidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes gcnerales de las regiones y de las islas Baleare&
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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COlnfl.lldll:i\ci3.S :1. que
perteu"COll
--------------------1-------- -1--------/·--------
_.. 9'W"A
Antonio Arias Ruiz - Sarf:!;ento }rá.laga :\lá~aga ~lá;laga.
Eugenio Cortizax González ~ ..•..• '.' •...... Otro YallwJ.olid Lean Leon.
José Diez Omaña•... " .•.........•.•..•..• " Otro León _...•..... Lhl,lllllS de la. Rl-
yera , León.
Juan I~odríguezFernández Otro :\Hlaga..•.••.... },.Iha~lt,·in :Málaga.
Francisco Rojo López.•..•........•..•..... " Otro ldcro ..••...•.. ' AremnDlla ~Iálaga.
Isidoro Núüez Mancebo .. , ....•....•..•.•.. '. Cabo....•....... Albacete Tabarra Albac8tc.
Francisco Rey Garcelin....••.•..••••.•.... '. Otro............ Yalladolid....... Matlrid.......... ,jIadrid.
Antonio Aguirre Díaz, ••..••.••..•.•••••.•. " Guardia " Málaga.....•.. ' . .1blaga.....•••.. :H~laga.
Angel Coloma V::.lls ...•••.••••••••• ~ ..••••.. Otro ......•...•. Alicante Gata .....•....•. Allcante,
FelÍpe Fcrrer Regi ...•........•. •'..•.......•. Otro•..•..•..... Barcelona , BaxceJona. '....•. Barcelona.
Emilio Feijóo FeljÓo .. " Otro Coruña Santiago Ooruña.
:Manuel Fernándcz Taboada .......•....••.•.• Ofro OreMe Verin: Ure2-1BC.
Antonio li'ernández Pellón .......•...•...•.•. Otro " Idero •.......... Barco de Valdeo-
lTas.••.••...• , Orenso.
Enrique Fernández Prado.......•.•..•..••.•. Otro .•..•..••... Ovieao León ..•.•....•. León.
Francisco Gómez Viñes ......•............••. Otro .......•.... Castellón Ayodm-.....•.•.• Castellón.
Ignacio Hernández Cillero................... Ot.ro............ Salamanca . . . . .. ~ancti·:Spíritus. '. Salamanca.
Juan Llompart Gclabcrt _ , .. ' Ot.ro BaleareR , •.... Alcudia ..•..•... Baleares.
Francisco Medina Lozano. . . . • . . . . . . . . . . . • . .. Otro;·........... Ciudad Real. . . .. J[ac1rid...•..... , Madrid.
Santiago Monge Yó.zque" Otro 2\ladrid ldem ldem.
Bernardo Xicolás 'Torraba .•......•..•....•.•. Otro ..•.....•.•. Zaragoza Baracnlclo . " , nzeuya.
Pio Osta. Ruiz Otro Navarra · Lecumberri ~avarra.
Fernando Pérrz Prieto .....................•. Otro ...•...•.... Burgos.......•.. Burgos .•..•.•... Hurgas.
Ramón Piqueras Zamora., Otro .........••. ,Zarag07.'1. ' Tarazana .•.•.••. haragor.a.
Hanti~go Peña Abejón Ot.ro \Hurgos Caleruega Burgos.
Hamon Pena Diaz................•.......•.. Otro ......•..... ¡Lugo ?lJondonedo...••. Lngo.
Vicente Quintana BarriocanaL ....•.•........ Otro Burgos Bnrgo~........•. Burgo!'.
Manuel Hoiz Roiz Otro Santander San Vicente de la
Ihrqurra ,. Santander.
Lorenzo Sánchcz Bornal .•.....••..... " Otro Salamanca ..•... Valdecarros f:ialnmanca.
Carmelo Serrano Bánchez .............•..•... otro.•.•• o ••••••• CiU(l~d Heal ..... ArBl:a~ ele S. Juanlc:ud~d Hen!.
José 'forrecilla Ramírez...•...•.............. Otro ,\IurCla..•..•.... BpllluJan ~,urCla.
~._-----
Madrid 13 de julio de HI04.
-.-
J.JINARB&
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. '1 Secoiones de este :Ministerio '1 de
las dependenoias oentra.les.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DOC(jME~'l'ACIÓN
CiI·cula,.. Los seílores jefes de Jos cuerpos á que fueran
destinados cuando regre8ll.ron de Ultramar, los individuos
que á. continuación se relacionan, pueden reclamar la docu-
mentación dc los ;ffiismofi, del Fcüor teniente coronel primer
jefo del batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
Madrid 12 de julio de 1904.
El Jefe de 111. Sección.
Enrique Cortés
Iwlaci6n que se cita
Cabo
José Sorra 'rcixido.
Corneta
Valentín Salverl'Í Olza.
Soldados
Alejandro Hevilla J uire".
Buenaventura Oro Tul)au.
Donino Villar Sanz.
Emilio Solí Riva.
Francisco Nognp.ra Puig.
José SanJlehi C'ara.'lampera.
Juan Aguilar Riera.
Juan Bartl'ons Amau.
Juan Pérez Carbujo.
Juan Sánchez :Martín.
Juan Esteve 'forL
José Vera Vera.
.fosó Vila lbvira.
Lorellr.o LlOCllBÍ Maderni.
Luir; 8ivera Cholvi.
Miguell{¡'ixaoh Sufre.
Miguel ]\Im'l'ó Badua.
Pecho Pcdragosa A~ur;ti.
Pedro Olim HaflerM,
110mualdo Beeares J\lartíner..
'l'eodol'O .Maeeo :;\Iartín.
Madrid 12 de julio HJOJ.-Cortés.
120 14 julio 190' D. O. núm. 154
El Jefa de la Sección,
EII1'ique Oo-rtés
Oirettlat". Los señores jefes de cuerpo ó Comisión liqui.
dallora de los que han servido en Ultramar, qup tengan en
su poder la filiación y demás documentos ele los individuos
que á continuación se relacionan, se servirán remitirlos á las
autoridades que en la miHma se expresan.
;\Iadrid 12 de julio de UJ04.
Clases
Relaci6n que se cita
Autoridad
Q'l6
la rcclamll
VACANTES
Oircula/·. Existiendo en el regimiento de :Murcia núm. 37
dos vacautes de músico de tercera clase, correspondientes á
«Cornetín y Saxofón tenor en si b,», y debiendo ser cubiertas
por concurso con arreglo al vigente reglamento de músicas,
los aspirantes que deseen tomar parte en el mismo lo solici·
tarán del jefe del· expresado cuerpo antes do! día 30 del mea
actual, debiendo tener presente que sólo serán admitidos
paisanos en las COlldíciones que determina el citado regla..
mento.
Madrid 12 de julio de 1904.
El Jefe de la Sección,
Enriql~Oortés
Bartolomé ~Iartín Gil, •.••.•• , ..•.•
Pedro Garda ~!(¡ra ......•.•... , ...
Franc.'sco Pór8Z Gallego..•••...••..
Juan :\IaI'Ía Iglesias , ...•••
Pablo IJílt3 de Rojlls , '"
,Bernardo Pérez tlerrllno........•••.
[El primer te·
.~ niente juez
instructor
del 2.0 ba-
Soldado .•••.. Fructuoso I'alacios TálTaga.•••••..¡tallón de
. 1nfanteria
:Úon ta.~a,
D. Miguel
Tenorio.
Sargento ~Iiguel eucul1s l'El Sr. coronel¡Francisco Tarín CasanovaB " de reg. deAcacia Sauz Cuartero ....•.•. , •. , •• '1 Espafill.nú-
1
'.Juan l..'ablo Pardo. oO ••••• ,........ mero 46 •.•
" .. lEln~{je~~r~;Primo EIYlfa GRrClll "... -:\1 1 1
José Vega B'cante ,,,." ,( e :loe c.a general
S 11 d de Aragón.O (a os • , . • • El jefe de la
Comi.~dóI1
liquidado-
ra. d!'l ba-
tallón pro-
visional de
Puerto Ri·
ca núm./)
afe cta al
rog. Gua-
dalajara
número 20.
-.-
CONSE¡O SUPItENO DE GUERRA Y UAItINA.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
.facultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actuar,
ha declarado con derecho a pensión tí. los comprendidos en
la siguiente relación, que principia con Tomás Vidal y Torta y
Joaquina Hierro Bosch y termina con D,a Isidra RondaSaymon.
Los haberes pasivos de referencia se satü:!fllrán 6. los inte-
resados como comprendidos en las leyes y reglamentos que
8e expresan, por bs Delegaciones de Hacienda de las provino
cins y desde la fecha qne se consignan en la susodicha rela·
ción, entendiéndose que 10H padres pobres de los causantes
disfrutllxáll el beneficio en coparticipación y f'in necesidad de
nueva declaración en favor del <lue sobreviva; las viudas
mientras conserven su actual esto,do y los huérfanos no pier-
dan F.U aptitud legal.
I.JO que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1904.
:Madrid 12 de julio de 1\)04.
© Ministerio de Defensa
Oortés.
El Presidente,
Despujol
Exomos. Sres. Capitanes generales de la primera, cuarta.
quinta, sexta, séptima y octava regiones.
~
-"......:.:.,~ ;. ..! r.
1ülaci.6tl !ltU ae cit~.
<7l 1 I '- • t • I I 1
Il.Oldem ....... ID.· !-fatlo. de los Dolo,o;] r.eóu Orio .. 'Huérfana IVluda.. ICaplhiu, D. Manuel León........ : ......... 1 1.1~5
l •• ldem ....... l • :!>Iarla de los Dolores Uull y delldcm .... Soltel'll.\General.dc división, D. Isidoro Llu11 y¡ 8.750
! Lu :Muela l ! MitJanlu \
l." ídem \. Isidra Ronda Lalmóu Viuda.... • Icoronel, D. jo'ernuudo Jimeno It0cio 11.(,,,0
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OBSjo;RV.A.CIONES
RE~IDEI(CIA
DI: LOS INTKllllSADOS
Dcsp'ljol
úlfel>l'ero.11904IGulplÍzeou ..•.. lsa;iá.~~.l~~~~(G1111>l\7.CO'\.
IjTeSOrerla de 10./~2Icnero. '11004 P:t~u~~~d~:·Madl'id ••• ·I~o.drld •••.
ses PllSlvn~ \
~lfebrer!J. 19041Idem jIrl.llill Idem .
14.: mayo jln04jOrCuse ¡pereira •••• ¡olOnse "
1 \
con arre¡:10 :\ la R. O. de
carl1ctur gllu"rnl d·.. 17
fl',brero de l~r)5 ~P- le re·
" habilita en el lH"lldÍl'lo
vacan!A por <lcfl1l1ei ón
de fjU }1t~rmnDn. JJ,¡" ~,[n·
rilL I1cll'llo.r, cl cl1a.lles
fu" trllsmltido por t,.'"l
or<lpn de 11 Sf'l'tlf'Dllll'fl
de 1071.
'l:!Ifonteplú Militar.
.12G Julio 186-1......
'l)f"utCl'io Militar.
60/S julio 1~60.... "'j ÜI'ÜlIil ... '1004 Tarrl\l:¡ona AmpOSla"·I'l,arrar;úlla.
50 lo juIIo 1896...... 12, ml\Yo .. 1901 ZlLragozn Cnlatayud. Z81'l1.gozn...
50 Idem, 7jirl"Dl 190·! CIudad Real. .. )[¡lIlZMlareR
I
,CIUd"dRc.nl
Inccrclo dc 28 del 2" b 11 1001 P 1 1 " 1 T> 1 .• oelubre 18110.. "la r ... J. o. enc a .,e~ nr ...... o. eUClo. .
50IBjUIIO 1860.••.••• 120
l
fcllrero. 1001 Znmorll Villnfliflla.. 7.11IUOrll .
50 I r.' ti 1'00 1 o ]'10'1 Il O" IM'rllnda de{"u""'OB.1 JU o ~."...... • mayo... ,.' Ur¡;.......... Ebro .,'~ ..
r,OlIdom 1 2 ,.J¡ril. .. ]004 LU/l'o lne/l'onte ¡,ugo ..
50IIdem .
Pensión I l.'ltOIU, EN QUB
anual que LllyU 6 n- DEBB I:KPEZAIt EL Dele~ll.clól\de
He les "ABOllO H&clcuda
concede GLJ.lIEYTOS QUE DE LA P)\N8161( de la promelaen uue
8E r.Jls Al'I.I<'AN I I se les consignaj I
P/Q,s.IOI,'., J>i(l Mes Año el pago P1'l 'blo 11' 1 i__ e roV nc t\,
__ - 1.-------
J:lIl'Lloa
T
I(OlllllllSS DI LOS CAUSANTBS
·
Soldado, Tomá~Yldal Hierro.••.•.• , .••••. 1~2
·
ldcm, segundo Andreu r,ópez ............. 1R2
·
I<lem, Rafuel Cllba GÓloez 1'1Istr:llla••..••. 182
·
IdclO, Emilio Cabrill Muüoz ............... 137
·
IIdem, Eusebio Salvador jambrlno...•.•.•• IS2
·
Idem, Miguel Toballna Ángulo ..••••..•.•• ]~2
·
IIdem, Vlrgillo Sánchez Sanjurjo ...........1 182
·
Idem, Bcuito jo'ernández ~foclño ••....••.• 182
nas
Estado
civil
de 10.9
hllérfa-
Paren-
tesco con
los
causantes
:KO!-[BRE8
llE LOS IKTSEESADOB
Madrid a de julio de 1894..
,:,\16 hIL cursado
~l &.1I:pediente
Autoridad
cr
:." Región ..... Tomás Vidal y Torta y Joa'1111na
;U Hierro llúseh /padres ..
ti." ldcm l!'llomena Lól'Cz Gll.rcla M a d r c1 . 'I'lada ..
• ldem....... Josefa Gc.mez Past1'll.na y Dlnz )fcco. Idem ....
,,~ ídem ¡Vlctor eahrla f::eeú y Mana )fUIÍ07./Pad;, l Garda ¡ re9 .
'.-"ldem IGregodo SaJ'I'ador )fartin y PetraI Jl\lnbrluo )IontnflD Idem .
.~, " ídcm \~lcnsiú Túbalina Plnedo é Inés Au-) Ide
,'1:1 1 gula Barreuo ) m ..
8."ldcm /JOSé .Sli!fcJ¡ez E1z11nova y llolore,!
Sau¡ur)o L(\pA~ ,!dem .
S.• ldem Isabel Moclúo Vlspo rM IL d re
TiudlL ..
--o<><:>-
RI~'l'IROS
Excmo. Sr.: En vi!!ta de la instancia promovida por el guardia civillicenciaelo Ma-
riano Luengo m:¡.nso, yecino ele esta corte, cane de la Cruzada núm. 4, portería,· en flO-
licitud de quc f3e le concda d retiro que le corre,,!)onda por sas años de servicio al Esta-
do, este Con¡:;ejo fluproroo, en \'irtuu do ¡;US facultades, acordó, 0n 1.0 del mef' actual,
"onceder al interef'ado el rftil'O, ft!'igllánd(Jle el haJ)(Jr mensual do 22'50 pesetas, aho·
l1:1bles por la PagaJuria dc lu Dirceeión gelleml de la Deuda y Clases Pa8ivas, á partir
de La fecha en que cesó cm el CU8l'pO de Seguridad, si l2mpre qUCl no exceda de los cinco
niio~ fIue permite la ,igp.nte ley elc co~ltabiJ idad.
LG que participo tí. Y. B. P'1r:l f'U conocimiento y eJectos cDllsig1uentes. Dios gUill'-
de á V.!f.. muchos aÍlo~. ~b!irid 13 de julio de 1904.
Circular. Excmo. Sr.: En virtud do las facultades conferidn6lt este Consejo Supre·
mo por ley de 13 de Ollero último, se ha F.o1'vido conceder derecho al retiro, con el haber
mensual que á cada nno se señala, á. 101' jefes, oficia1c.s é ilHlividlloR de tropa que fignro.n
en la siguiente relación, que da principio con D. Benigno Aznar Carbajo y termina con
Juan Izquierdo Santana.
Lo que comunico :l. V. E. para AU conocimicllto y demús cfe(~tos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de julio de 1904.
El rresldcnte.
Despujol
Señor ...•
El Pre91deute,
Despujol
J4:XCIl10. f:,eüol' (;~~pitán genera,l de Castilla la ~ueva.
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OBSEP-YAClO!\"E13
ProvinciaPueblo
PUNTO
Vil llP.~lDllIICIA DE LOS IST~IlES¿DOS
~IRdrid IMadrid .
Logrofio . . . . . . . . .• Logl'OfíO •••.•..•..
Orihuela .•••. ,. '" Alicante ..• " .....
lI1:\drid ....••.•••. Madrid .......•...
Alicante Aliennto .....•....
lIladrid ........••. 1I1adrid .. . . . .• . .. /Tiene uel'echo á fevietfll' ,~e
oficio.
Gijóu ., ". Ovierlo , . . . . . . .J:al~ncia ......•.. , ~¡¡I~mcin"""""1
tillYll1a....•.. , •.. , Hevilla .
Barcelona , Barcelona ...•..•.•
~se halla comprendido e!l elSantunder......•.• Hnntander......... art. 3.0 transitorio del J.'C-glamento de asceneos.
Zaragoza. • • ••. . . .. Z,\l'fij:(oza .......••.
Selgiil1.. , ...•.•••• , llnescu ·.
Cáceres ...•.....•. I ClÍceres ....•......
Albacete Albacete .
:Coruña •.....••.. , Coruña ......•..•.
J
Málnga .....•.•... M:\bg-a ..•.••.....
Toledo Toledo , .
1.0: ngoe:o 11!J04(Illán de Vacus Toledo .
Valle de la ~erena . Badajoz.........•.
~lálaga •.••.....•. ~Hl¡\glt .
León •. , León .
LlamaH de la Ri';31'a Idern ...•. ' .•. , .
Alhaurín , Málaga .
Arch!dona..•.••... Idem ........••..
Vigo....•...• , ••.. Pontevcdra....•...
Figucrlls .. , •...... Gerona .
Tobarra ... , .. , .•. '1 Albac.ete .........•
:\1adr1d .•..•....•. Madnd .
lIlnla~a .....•.... '~1rilaga .
Tiel'mns .....•..•. ,Zr'l'agozll·•....•.•••.
Logrofio .•...... " Logroño .
Hinojosa " Salallumca .
Mlimolcs de Rnyngo haLUora .
Gata .....•.•.•... Alicante .
Madrid .......•. " l\laul'Íd ••.......•.
l~rro ..........•... ~:lvan'a... . .
BlLrc,-, lona.. . . . . • •. HarcoloIll\ .
Santiago •..•..•..• Coruña...... . .
Verln ••. " •••.•••• OrenAe .
Barco de Valdeorrae Idem ...•.........
I.eón . . . • • • . • . . . .. León ....•.....••.
Ayodar ....•••.. " CllHtellón •.•..•...
Santafé ....••... " Granada ...•••.••.
lOlot ..•...••....•. Gerona .....•...•.
»
lo)
"»
76
60
75
50
)
,
:»
»
»
D
50
50
60
50
50
60
50
13
lB
50
13
50
60
13
18
60
60
60
50
226
225 I »
226 »
225
225
225
168
187
1G8
187
100
100
100
100
100
30
22
22
22
22
22
22
22
28
28
22
28
22
22
28
28
22
22
22
22
.Relacw·/t q~ se cit4.~
» BE:l'1l~r¿¡o Blá~quez :M~reno CO:llllnds.nte. Inb~t';n:~a .. , " .. '" .IOviedo: .•... , .... ,
) Ma;:l.uel Rodllguez PéIez Ollo •...... , Oaba.lena ••......... Pr.IE'nCla .......•..
~ Antonio Iriarte Doval. ..• '" Otro Inf!rntel'Íll Sevill!l .
}) Julián Yuste Blázquez••..•.. Otro .••...•• Idem....•.....•••... Barcelona ..•..•••.
]> Vic~nte Esteban Hijarrubia .. Capitán •...• Gntlrdia Civil •••.•...• Sant!\nder ...•.•...
) Ignacio Lajl's~icia Chueca Vet~r.o 1.l>.. 1Veterin¡;~·ia " Zaragoza ..
~ José Manau SIerra Capltén .•... Inf:mtenll Huesca .........••
lC¡;Pitán para» Víctor Molina Cortijo,... . ... ~:t~~;,Gu~J~~Alabarderos.....•..•• 1Madrid ...•. , .. , .•dia•.••. "', .
) Juan Rodríguez i\1oraleB .•••. Oap. CE. R.). ¡Caballerís •.••....•.. Cáceres ..•.•.•••..
, Alb~rto Sorip;!l.O Cafinda Otro.......• [nfllntería •...•...••. Albacete .•...•....
, Juan 'l'rig~'Ai Herrero '" . Otro Caballería Coruña .
) Ginés G'4nzález Iniesta. •.•.. , l.cr teniente. Carablne-rol!l .••...•••. Málaga ..•..•.•.. ,
» CaillilQ Lillo Torres .•..•••.• Otro .•.•.... Guardia CiviL Toledo....•.•••.•.
:. Gn~pat SlIlgado Báguena..... Otro•...... , Idero .. ~ , , '" .• Idem ......••..•..
) Fl'allclsco Vancee Benavente. 011'0 (E. R.) • lofanteríll Badajoz....•..•..•
Antonio Arias Ruiz .....•...... Sargento Guardia Civil :'tlálagu•...........
EUgenio Cortlzar González .•... Otro [dero ...•••..••..••.. León ...•••.•••••.
José Díez Oroafia ...•.....••... Otro ...•.•.. Idem •.••.....•...... Idero ....•..••.•..
Juan Roddguez Fel'nández ••... Otro ..••...• Idem •.......•...••.. :lláluga...•.•••.•.•
Francisco Rojo López .....•.... Otro [dem ..•..•.•...•.•.• ldem ...•.....•...
hidoro de S. Antonio Riesgo , :lIúsico 2.a •• Infanteda•..•........ Pontevedra ......•.
Ignacio Blr.s Martín , Cabo ..•.... Carabineroll Gerona .
1eldoro Kúfiez Mancebo Otro Guardia CiviL ..••.•• Albacete ..••...•..
Francisco Rey Garcelán ......•. Otro Idam .....••......... Madrid ......••...
AntoIlio Aguirre Díaz Guardia Idero Málaga ..........•
Ignacio Clemente Visús ...•..•. Carabinero .• Carabineros Zaragoza ....•.•••.
León Corres Ocari:z:•.•.•.....••• Otro Idero ..••....•...•... [ogrofio •.....•...
Santiago Carrefio López ..••.... Otro...•..... Idero ........••..•••. Salamanca .....•••
Gabriel Crespo Villnr Otro Idem Zaroora .
Angel Coloma Valle Guardia Guardia Civil ...•.•.. Alicante ..•.......
lluenaventura Escribano A.lba Carabinero .. CaraLineros .•........ Madrid .
Juan F'ernández CanaL Otro Idero X:wnrrn .
Felipe Ferrer Regí. ......•..•.. Guardia Guardia Civil .•.••••. Barcelona•.••••..•
Emilio FE,jjÓO Feijóo Otro Idero Corufia ..
Manuel Fel'llández Taboada Otro ...•..•• Idem •.•......••.•... Orenae .
Antonio Fernández Pellón Otro ..•..•.. Idem Idem ....•.•...•..
Enriqut3 Fernández Prado..•...• Otro .••••••. Idem •.•••..••••••..• León .•.•....• , •..
'Fnmci~co Gómez Vifies ....••.. Otro••...••. Idem •.••••..•••••••. Cast~llón....•.••.
Rafael GonzAle:z: Garcíll •••.•••.• Carabinero .. Carabineros ••••••••.. Granada .••••••••.
))amián Hernánde:¡; Martinez. , .. Otro•••••••. Idem •••••••••••••••• Gerona •••••••••• ,
~ ,p-m=x ,...·t ",.. ~ -
::J • 1 ' 11 A BE R J'RCHA I
~ . que les en que debl'..'4Slnpeznr
C'D N O:MBRE3~mplcos ArmaB 6 cuerpos I'unt{)S por donde corresponde á ¡.ercl.hirlo
-, deSe:Lll coliro.r ' _~. ' ___' pes,etas [~I Dí~ M~s I~
D~lo-'Btllligno Azn~~ ~;¡¡.Í'bajo CoroneL .... Artillería.......... ., Logrofio.......... 5<i2 I ¡JO J' I
~OU!lU Bl3.sco. Moreno , Teniente co-
~ ronel (E. R.) Infltntería ...•...••.. Alicante........... 450 )l{l.J~~é :il!l\Bide :'alenzuela ..•.. T. vicario 2.' Eclesiás.~~r.o•........• l\l~drid........... 450 1< I
~ _V~cent~ Quereda Garcia T. coroneL .. Infl\ntelld.....•...... AlICante.......... 450 » I
"q)Pcll.ro Recaj Espafiol.. , C. o guerra l.nl Admón. Militar ...••. Madrid........... 450 »
375 I )I¡376 ~ I
375 ~ 1375 »
375 ~ .
Paulillo Sánchez CaUe......•..• ICarabinero .. ICarabineros IBndajoz .
Lorenzo Sánchez Bernal ....••• 'lGUardia Guardin Ci vil .•.... " Salamanca .....•..
Carroelo Serrano Sánche7., ...••. Otro ldem Ciudad Real .
José Torrecilla Ramírez Otro ldem J-.1urcia .
VíCt?T Tl'oji~lo Casado farabinero .. Carabinerús ........• Salaroancil, '"
Dommgo \- elga Salgado ...••...¡Otro .•...• " l<lem............... Orense..•...•....•
.Francisco Izquierdo Santana•... Otro ldem •.. '" , , Murcia ,
rgnacio Hemánder; Cillero Guardia GUllrdill CiviL ...••.• Salamanca .••...•.
~Ulm L\ompart Gelabert Otro .•...... Idero Bllleares •..••.•...
~iguel Lorente Ausó .. : ...•... , Carabinero .. Carabineros I!~eBcll..•..••.••..
:.¡',osé J.I·laldon!ldo MonteBmos•. '" Otro•..••... Idem ...•...••••.•... ·V .Il~cllya .....•.•.•
j5~ro de Muela Canero Otro ..•.•.•. 11Iero ...•..•.......•. CIUdad ReaL .
¡¡letor Martín .Jiménez......•.. Otro •.: Idero.: .. :.: ....•.... Huel';a .•.........
~,.anc¡scoMedIDa Lozano Gu:ll'dla Gnard¡¡\ CIvil••....•.. Madrid ...••......
l~AntillgoMonge Vázquez Otro Idem .•...•.•....•.. ldem .
,:gernarctQ 1\icolás Torraba•..•. " Otro .•...... luero .............••. Vizcaya •..•...•...
."4}0 06ta Ruiz : Otro ...•..•. Idcm ...•.•.•.•.••... Navarra .•.•.•...•
.1:' ernando Pérez Pneto Otro .•.••.•• IdelD................ Burgos , .
:Ramóu ¡>iqueras Zamora Otro ldcm Zaragoza .
S&ntiago Pefia Abejón , Otro Ideoo Burgos .
:Ramón Pena Díaz Otro .•.•..•• Idero ....•....•...•.. Lugo .......•.....
V¿ccut<l Quintana 13arriocRnal. .. Otro ....••.. fdem., .........•..•. Burgos .
!rUguel Rodríguez Bocanegra Carabinero •• Carnbiner;)s Vizcaya .
M¡¡nuel Roiz Roiz•............• Guardia..... Guardia Civil .•...... Santander..•......
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Aflo
• . ...b\' l.. P,,,\.,\.
,~allch-Spírltus..•. Salamanca .•.•...•
'Alcudia Baleares ..•....•..
HedlO. . . . . . .. '" Huesca..... . .
Bilbao Vizcaya .
TOrI'enuova•.•.•.. , Ciudad Real •...•.
I1ueIva ......• , HuC'lva .
Mudrid ..·.....•.•.. Madri<l .........••
Idem ¡ldmn ....•...•.•..
Rlll'llCIlI<lo ..•. , •... ¡VIZC:LYR .
L€cumbel'rl •... '" Navarra .
!Jorgos .......• , .. BUl'gOB ., .
Tarazona...•...•• "IZaragoza..••......
Caleruega ...••..•. BU1'gOS •....•.....
1004!Mondofiedo .••.... /LU¡:(O ..........•. ,
.Burgos Burgos ..
Bilbao ......•..... /Vizcnya...•.......
San Viccnte de la '
Barquera.•...••. Slmtllndcl'•..•..... J
lMáS la pensión mensual de. . 7'50 peeetas por una cruzOhvenza ..•....•.. ¡BadaJoz...••. , . . . • del ~léritoMilitar que po-see, vitalicia.
Vt\IQeca.rro~..•..• 'IS,~ll\ml\ncll•....... '
ArenllB <le San Juan, Cmdad Real. ••••..
Beniajal1 ..•••.•..• 'lVIul'eia .
San Felices SalalYlanca .....•..
Yeiga del Seijo ••.. Oren!le ·.
¡Aguilas.. • . • • Zl1 m'cía .
I
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niSPECOIÓN GJlNEltAL DE LA~ OO~::!SION:e~
LIQ,UIDADOIti'..S :DEL EJÉRCI~O
ASIGl\AClO~ES
Exeli.lO,l:3l'.: En yista de la inl'tancia promovida por el
capell¡\.n Eegundo D. Marcelino Blasco González, en súplica. de
devolución de la tercem parte de un dppó~ito de asignación
que dl'jl'> en la Caja de Ultramar de FililJinus, In. Junta de esta
InsjJección, en uso de las facu ltaues que le cOllcedo la real or-
den eircular de 16 do junio Jel año anterior (D. O. núm. 130~,
acorcló resolver que el interesado Ee dirija á la Comisión liqui-
cla.l'lora del batallón Cazadores expedicionario á. Filipinas, nú-
mero 6, afecta al regimiento Infantería de I8abel II núm. 32,
para qne le abone en ajuste el depósito de asignacioncs que
üello en dicho batallón, con arreglo á los artículos 4. 0 y 31
de 1:1 rcal ordpn circular de 7 do marzo de 1900 (C. L. nú-
mero 6i) y reales órdenes de 6 de octubre, 15 de noyiembre
y 14 de Jiciembre del mismo año (D. O. núms. 221; 255
:i :!7~J).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio
de 1904.
El General Inspector,
Pedro Sa1Tais
J!!xemo. Señor Capitán general do Al'agón.
}~xeII1of:. Seúorea Gcneral BubinFpector do la séptima región
y G~neral Innpector de la Comisión liquidadora de las Ca·
pitanías g¡:nerales y :::)ubiuspecciones de Ultramar.
SUELDOS, IIAllEng¡-; y GRATIFICACIONES
EXClllO. Sr. : En vi8b de la instancia promovida por
D.a Ana Oimos, viuda <lel. comandante de Illfn.uteriU. don
}'rallci¡;co Lestón Trabn, en HÚI>!iClt de que se le conceda á su
clifunto CBpOHO dos paga:., ele navegación como regresado de
Cuha, y lno pensiOlws de una cruz roja anexas á la.s mismas,
la Junta de esta Inspección, en nso de las facultades que Ir.
concede la 1'(':1.1 orden circu1:tr de 16 de junio del año antorior
(D. O. núm. 130), acordó, ele conformidad con lo informado
por la. Ordenación de pagos de Guerra, acceder á la. petición
de la rceurrente y disponer que por la Comisión liqui'dadora
de la ha biliülCión de expectantes á. embarque de la isla de
Cuba, se haga la reclamación de las referidas paRas Y pemdo-
nefl anexas que He solicitan, cuyo importe en la parte que pro-
ceda, deberá servir para compensar las de marcha que resul-
ta percibió el refcrido jefe á BU I!alida de Ultramar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de julio
dcUJ!H.
El General Inspector,
Pedro Sarraia
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
.Excmo. Rr-ñor Onlen:ulor de pagoR de Gnerra y Señor .Jl'fe de
la Comü;ión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuha.
Excmo. Sr.; lijll vi.·'lta de la inFtanria promovida por el
capit;in t1~ lnif~nteria D. Manuel García Alvarez, en súplica
de abono ele hu:! diferencias de sueldo en los meses Je agosto,
srpt.iembre y octubre de 1897, por ha.llarse en pos~~iónde d~s
cruces del Mérito Militar pensio\1adafl, las que deJO de pel'Cl-
bir en los referidos meses, la Junta de esta Inspección, en uso
de h b',[Il>,:,'a.. 'ff (XI ~:: ¿ 1", ~eal orden circular de 16
lLl:' jlHiio rle1 alto aldel'iur (D. O. núm. lijO), aCl.nL, J.: con-
formichtcl CUll lo iniormai1o por la Ordflual'Íón ele pagos de
Guerra, acceder él. la peticÍ<íll del recurrentn, y Jisponer le
:;can rcdull1adns las pensiones de las dOE crnces rojas corres-
pondientes al mes d? agof:lto del 97 por la Comi¡,:ión liquida-
dora de la hahilitación Je expectantes á embarco de la isla de
Cnba, asi como las anexas :l. las pngA!, de n:.wegación, previa
anulación y reintegro de la pE'nE'i6n ele nna e\'l1Z que lo recla-
mó con los haberes de octubre el regimiento Infantería de la
Reina núm. 2.
Dios gunrde ~\. y, E. muchos años. Jhdrid 11 de julio
de lH04.
El General Inspector,
Pedro Sarmís
Excmo. Seúor Comandante general de i\lelilla.
Excmos. Señores Capitán geneml de Andalucía y Ordenador
de pagos de Guerra y Srñor Jefe de la Comi"dón liquida-
dora de la Intrmdencia militar deCl1ba.
Excmo. Sr.: En Yi;:ta de la instancia promovida por el
oficial tercero del cUE\rpo Auxiliar de OficinuR ~lilitares don
Bernabé Campos Garcia, en súplica ele IIue los beneficios que
le fUPl'on eonr.etlidos 1lO1' acuerdo de Cita Inspección sobre
abono de cliferencia de snclJo, se umplíc.n ñ todo el tiempo
que sirvió en Ultramar, sin que se le aplique la pmscripción,
la Junta de esta InHpeeeión, en usu de las facultades que le
cOllct~clr. la real orden circular (le 1ti de junio del. :lúa Anterior
(D. O. núm. 130), acordó c1esc-Rtimar In. petición del recurren-
te, una vez que con arreglo al arto 2(j~¡ dell't'glamellto ele Con-
tahilidad de ü de febrero Ilr. 1871, han pre!!cripto los deven-
gaR anteriores nI meA ue julio de 1898 por haber transcurrido
mM ele cinco años dende aquella época á la fecha de la ins-
tancia.
Dios guardo tí. V. :K mnchos años, :i'tIadrid 11 de julio
de 1D04.
El General Inspector,
Pctl~'o Sarrai.~
Excmo. Señor Comandante general de Ccuta.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'l'RAKSPORTES .
Excmo. Sr.: En vista de la illRtnncia promovida por
D.a Cecilia de Espada Cañizares, viudl\ del general de brigarla
D. Enrique Hizo lIJartorell, en súplica de que se le conceda
pasaje por cuenta del .Estado para traf'ladarse á la Habana
(isla de Cuba), la Junta de esta Inspección, en URO de las fa-
cultades que le concede la real orden circular de 16 de junio
del año anterior' (D.: O. núm. 130), acordó conceder á la inte-
renada pa¡;aje por cuen~ de:! Estado hMta la Habana, con
arregio al árt. 76 del reglamento ele 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121) y rt',al áden de 14 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 'lOB), una. vez (Iue por la información WBíifical
que l->~ acompaña, según previene el arto 78 del referido regla-
mento, justifiCl\ HU derecho.
Dios guarde á V. K muchos afios. Madrid 11 de julio
de 1904.
r11 General Inspector,
. Pedro Sm·ra.ill •
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
TALLEBJllB DEL DFJ'ÓiITO Dil. LA QlJE1UlA
